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ABSTRACT
With development of technology today, demands that all that can be done
easily and quickly. It is not apart in the use of drugs when was sick. The emergence
of various new technologies in the development of Mobile Phone that can provide
Real-application supported by SQLite that is lighter in database storage, this
application is expected to facilitate the mobile phone android users to know how to
use traditional medicinal plants properly, developing this application is using the
prototype method and for testing of this applications is using the Black Box method
which consists of testing Usability and also User Statisfaction Testing. This
application of medicinal plants was created to help users to determine which plants
are suitable as indicated on the type of disease in this system.
Keywords : Mobile Phone, Traditional Medicinal, Sqlite, Android, Prototype.
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ABSTRAK
Dengan perkembangan teknologi yang pesat saat ini, muncul tuntutan agar
semua yang dilakukan bisa menjadi mudah dan cepat. Tidak terlepas juga dalam
penggunaan obat bila sedang sakit. Munculnya berbagai macam teknologi baru
dalam pengembangan Mobile Phone yang dapat memberikan Real-application.
didukung dengan SQLite yang lebih ringan dalam penyimpanan database, Aplikasi
ini diharapkan dapat memudahkan para pengguna mobile phone android untuk
mengetahui bagaimana cara menggunakan tanaman obat tradisional ini dengan
benar, pembangunan aplikasi ini menggunakan metode prototype dan untuk
pengujian aplikasi menggunakan metode pengujian Black Box yang terdiri dari
pengujian Usability serta User Statisfaction Testing. Aplikasi tanaman obat ini dibuat
agar dapat membantu pengguna untuk menentukan tanaman yang cocok seperti yang
tertera pada jenis penyakit dalam sistem ini.
Kata kunci : Mobile phone, Tanaman obat tradisional, SQLite, Android, Prototype.
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